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O coro do Colégio de Aplicação da UFRGS é um projeto aberto a toda a
comunidade . Tem por desafio desenvolver um repertório diversificado,
unido a um trabalho de técnica vocal adequada à realidade física e
musical dos seus componentes (atualmente professores, funcionários e
pais de alunos do CAp). Esse trabalho vem contando, a partir desse ano,
com a  regência da Prof. Maria Helena de Lima. A partir de junho,  venho
trazendo a minha contribuição ao desenvolvimento desse projeto de
extensão. Como bolsista do Departamento de Expressão e Movimento,
Área de Educação Musical, projeto Coro do CAp, tenho como objetivo,
auxiliar principalmente na educação vocal e no desenvolvimento do
repertório. Por ser um grupo onde a maioria dos componentes são
docentes, considero que seu principal desafio  é o de cultivar um trabalho
homogêneo e equilibrado, enfrentando a diversidade de horários dos
professores, muitas vezes conflitantes com o horário do atendimento
vocal. Também faz parte das minhas atribuições ouvir as expectativas da
regente e dos membros do coro e, assim, apresentar propostas chegando
às soluções através do consenso. Esse tipo de projeto é capaz de
desenvolver a educação, a disciplina, a cultura, o trabalho em grupo, o
auto-conhecimento físico-psicológico, a qualidade de vida e a inclusão
social sem falar do desenvolvimento artístico pessoal. Apesar das
dificuldades já posso perceber o crescimento vocal e expressivo do grupo
nesse curto período de minha interferência como auxiliar junto a regente.
Buscamos um trabalho cada vez mais completo, beneficiando cada vez
mais a nossa comunidade.
